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Зміни домінуючих систем культурних кодів в контексті теорій соціальних змін

З початку свого існування як особливого виду люди почали закріплювати позитивне або негативне статусне привілеювання вербально і невербально буквенно-словесними та перцептивними знаками, такими, як, зокрема: колір, форма, розмір (візуальні), ритм, гучність, інтонація (аудіальні), запах (нюх), ступінь наближеності, температура, ступінь тиску (дотик), смак тощо. Прикладами кодування статусів у різних культурах є: обов’язок імператора у Китаї носити одяг жовтого кольору, а чиновників відповідно до висоти рангу – червоного, блакитного та чорного; відмарковування у індійців Кутенаі належності до племені особливим назальним кашлем; асоціювання запаху дорогих сигар з «типовим американцем» у громадян СРСР; присвоєння у Латинській Америці стигматів «чужий», «ворог» тим, хто під час спілкування тримає зі співбесідником дистанцію, більшу за інтимну; визначення у США освіченості чи неосвіченості людини за вживанням марочних червоних і сухих вин чи елю і пива тощо [1]. Наскільки близьке до «центру» культури положення займає код, визначають за: 1) широтою розповсюдження; 2) частотою використання; 3) мірою престижу використання.
Соціальна трансформація життя людства в кожну епоху призводить до зміни соціальних статусів та способів їхнього кодування в різних культурах. Отже, теорії соціальних змін, запропоновані протосоціологами і соціологами, можуть бути представлені як теорії зміни систем культурних кодів, зокрема: 1) теорія Сен-Сімона – як теорія зміни статичних і ймовірнісних культурних систем на динамічні і детерміновані; 2) теорія Конта – як теорія зміни первинних та одновимірних систем культурних кодів на вторинні та багатовимірні; 3) теорія Спенсера – як теорія зміни одновимірних та комунікативних систем культурних кодів на багатовимірні та некомунікативні, аналогічним чином можна представити теорії соціальних змін Маркса, Вебера, Тьоніса, Зомбарта, Сорокіна, Парсонса тощо. Зміни культурного кодування за каналами сенсорного сприйняття найкраще відобразити, використовуючи теорію соціальних змін М.Маклюена, що базується на уявленні щодо змін технік соціальної комунікації від переважно аудіальних (в епоху «дописьменного варварства») до візуальних (в «епоху Гутенберга») і від них – до змішаних-збалансованих (в епоху «глобального села») [2]. Однак наразі візуальний вимір культурних практик є не рівноправним з іншими, а первинним і визначальним – нове покоління виховують за допомогою зображень і відео, в яких візуалізують багато того, що раніше осягали лише за експлуатації власного розуму під час мисленнєвої діяльності. Винайдення «швидких і легких» фотографії, кінофільмів, телебачення, Інтернету тощо, замінивших «тривалі і громіздкі» «рукотворні» картини, особливо у поєднанні зі здешевінням виробництва тиражованих зразків товарів під час другої фази індустріальної епохи, сприяло бурхливому зростанню масового виробництва і споживання візуальних образів. Як стверджують психологи, це зумовлено тим, що зорові образи, на відміну від, скажімо, слухових характеризуються суб'єктивною симультанністю, і це дозволяє миттєво «схоплювати» відносини, існуючі між різними елементами ситуацій, що дуже зручно за швидко змінюваних контекстів дій.
На сьогоднішній день зовнішня форма образів превалює над змістовністю і, згідно С.Уразовій, відомому афоризму Декарта «Я мислю, отже, існую» слід надати «сучасності» в трактуванні, замінивши дієслово «мислити» на «бачити» [3]. Якщо вести мову щодо зміни домінантної системи культурних кодів на візуальну, пам’ятаючи про три можливі форми «виживання» культури – «виживання» кодів (духовної культури), носіїв кодів (матеріалізованої культури) та користувачів кодів (людей) – і вважаючи найважливішою насамперед останню, то необхідно мати на увазі і негативні наслідки цієї зміни, щоб, за виразом Кастельса, не відхиляти нашу енергію в русло самознищуючої конфронтації [4]. Це стосується, зокрема, стандартизації об’ємного телебачення, шкідливого для зору; встановлюваних у людних місцях роззосереджуючих цифрових панелей; легкий доступ не лише до ознайомлення, а й до створення і поширення візуальної продукції тощо. Отже, виникають підстави для прогнозів накшталт передрікання деградації візуально орієнтованої культури, що призведе до «виходу на перший план» культури, орієнтованої не на зоровий образ, а, наприклад, на звук [5], що, однак, може потягнути за собою аналогічну поступову деградацію у функціонуванні всіх перцептивних органів і, відповідно, систем культурних кодів та зникнення деяких приписаних соціальних статусів (наприклад, пов’язаних з видами професійної діяльності, що потребують гіперчутливості певних органів сприйняття).
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